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Актуальность темы исследования. На пороге ново­
го века мир стоит перед необходимостью создания нового 
порядка, формирования системы межгосударственных по­
литических и экономических отношений, обеспечивающих 
равноправное, взаимовыгодное сотрудничество всех госу­
дарств, вюпочая новые независимые страны Восточной 
Европы и возникшие на постсоветском пространстве. 
Внепmеэкономические связи играют доминирую­
щую роль в достижении прогресса развитыми госу дарст­
вами. Они, развитые государства заинтересованы в нала­
живании партнерских оmошений не только между собой, 
но и с развивающими государствами, обладающими бога­
тыми энергетическими и прочими природными ресурсами, 
дешевой рабочей силой, занимающими выгодное геопо­
mпическое положение. Примером формирования такого 
типа отношений может служить внешнеэкономическая 
практика Азербайджанской Республики. 
Вследствие развития международных экономических 
связей Азербайджанской Республики как нового независи­
мого государства, совершенствования ero международно­
правовых форм, содержание сотрудничества приобрели в 
настоящее время беспрецедентные масштабы. Обретение 
государственной независимости и уход от командно­
административной системы поставили перед Азербай­
джанской Республикой задачу либерализации экономики, 
перевода ее на рьпючные условия, используя при этом ме­
ждународно-правовые стандарты. Достижение этой задачи 
является одним из главных условий укрепления государст­
венного и национального суверенитета. 
Современный этап развития Азербайджанской Рес­
публики слсжен, динамичен, полон противоречий. Труд­
ности переходного периода обусловлены тем, что Азер­
байджан, как и другие республики бьmшего СССР, пере­
жил затяжной период стагнации. Застой в экономике был 
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вызван объехтивными различными факторами, а в некото­
рых случаях субъективными. На этом фоне возникла жест­
кая зависимость Азербайджана от внешнего рьmка и по­
ставок материалов, комплектующих деталей и т.д. из дру­
гих государств. Эго связано с рядом особенностей его эко­
номического потенциала, и, главное, с однобоким развити­
ем экономики, с подчиненным положением в системе ми­
рохозяйственных связей. 
При сравнительно низком уровне экономического 
развития и обусловленной этим обстоятельством узости 
внугреннего рынка, местное производство фактически не 
могло развиваться темпами, соответствующими хозяйст­
венной потребности. Большая роль в насыщении рынка и в 
обеспечении спроса принадлежала экономич~скому обме­
ну, часто на уровне элементарного бартера, Азербайджан­
ской Республики с внешним миром, в основном с разви­
тыми госуд&рствами Запада и Востока, традиционными 
партнерами по СНГ. Отсюда объективно следовала необ­
ходимость увязать инвестиционные решения не только с 
внугренними потребностями Азербайджана, но и с нужда­
ми и тенденциями мирового рынка. 
Приступив к формированию финансовой и экономи­
ческой системы, Азербайджанская Республика широко 
использует рекомендации и международно-правовые стан­
дарты ведущих в западном мире экономических групп -
Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, 
Европейского Союза и др. 
Расширение масштабов экономической интеграции 
Азербайджана на договорно-правовой основе, увеличение 
инвестиционных притоков предполагает постепенное уст­
ранение различных национальных политико-правовых 
барьеров, создание наиболее оптимальных условий для 
размещения и защиты иностранного капитала. Конечной 
целью этой политики являет.ся объединение национального 
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хозяйства в развитый комплекс, которому надлежит мо­
бильно и эффективно взаимодействовать с мировой эко­
номической системой и свободно выходить на внеппmй 
рынок. Эта задача является приоритетной в развитии фи­
нансово-экономических, энергетических и коммуникаци­
онных возможностей республики. В решении указанных 
проблем важное место занимает международное право, в 
том числе, международно-договорная практика Азербай­
джанского государства. 
Актуальность, новизна и слабая разработанность в 
азербайджанской и зарубежной юридической науке ука­
занных проблем определили выбор темы диссертации. 
Объект исследований. Одним из путей решения 
первоочередных экономических задач, стоящих перед мо­
лодым независимым государством, является укрепление 
торговых, коммерческих, хозяйственных, финансовых, 
транспортных, промьппленно-экономических и других 
связей с государствами дальнего и ближнего зарубежья. 
Динамичное развитие экономического сотрудничест­
ва и интеграционных процессов трудно представить без 
создания надежного международно-правового механизма. 
Становление и развитие экономического сотрудническо­
го осуществляется на международно-правовой основе на 
двустороннем, субрегиональном и межрегиональном уров­
нях и проявляется в таких формах, как взаимная поддерж­
ка в целях установления суверенитета над природными ре­
сурсами; создание ряда органов по сотрудничеству в про­
мышленности, науке, технике, образовании, торговле, 
транспорте, морских перевозках, кредитных и валютно­
финансовых операциях и т.д. 
Действенным фактором развития независимости 
Азербайджана является укрепление его экономИЧ:ескоrо 
суверенитета как составной части политической самостоя­
тельности. В свою очередь, проблема обеспечения эконо-
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мического суверенитета государства тесно связана с более 
глобальной - обеспечение стабильности, мира и безопас­
ности в международной системе. Важное значение в наши 
дни приобретает проблема обеспечения безопасности 
функционирования транснациональных комплексов, в пер­
вую очередь, трубопроводов и транспортных магистралей. 
Эта проблема для Азербайджана, ШИJЮКО открывшего для 
зарубежных стран инвестиционные окна, приобретает осо­
бенно актуальное значение. 
Предметом исследования избираются принципы и 
формы международного экономического сотрудничества 
Азербайджанской Республики с зарубежными государст­
вами. 
Целью диссертационного исследования является 
комплексное исследование проблемы осуществления меж­
дународного экономического сотрудничества Азербай­
джанской Республики с зарубежными государствами, а 
также формулирование предложений и рекомендаций, на­
правленных на их совершенствование, более полное соот­
ветствие задачам расширения и углубления международ­
ного сотрудничества. 
Для достижения поставленной в диссертационной 
работе цели автором определены следующие задачи: 
• рассмотрение сущности и характера экономического 
сотрудничества между Азербайджанской Республикой 
и зарубежными государствами; 
• исследование основных принципов современного меж­
дународного экономического права, регламентирую­
щие механизм этого сотрудничества и их соотношение 
с практикой международного экономического сотруд­
ничества; 
• выявление содержания конкретных правовых форм 
экономического партнерства в решении экономических 
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задач, стоящих перед Азербайджаном; 
• анализ деятельности международных экономических 
организаций в Азербайджанской Республике; 
• выявление специфических особенностей международ­
ного экономического сотрудничества Азербайджанской 
Республики с зарубежными государствами; 
• определение юридической природы каспийских нефтя­
ных проектов и евразийского транспортного проекта 
«ТРАСЕКА»; 
• освещение характера валюmо-финансовых оmошений 
между Азербайджанской Республикой и международ­
нь~ми финансовь~ми институтами. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что 
автором исследования впервые в комплексе рассматрива­
ются проблемы, характер и перспективы международно­
правового регулирования экономического сотрудниче­
ства Азербайджанской Республики с зарубежнь~ми госу­
дарствами. В диссертации на основании обпшрного факти­
ческого материала и юридических документов подробно 
анализируются основные формы, правовые принципы и 
особенности межгосударственных и экономических связей 
и оmошений. Впервые исследуются такие формы эконо­
мических связей Азербайджана с зарубежнь~ми государст­
вами, как международное, торговое, финансовое, транс­
портное, сельскохозяйственное и др. сотрудничество. 
Впервые в международно-правовой науке изучаются юри­
дические аспекты проекта ТР АСЕКА и регионального со­
трудничества в сфере транспортировки нефтепродуктов. 
Результатом разработки темы диссертационного ис­
следования явились следующие основные положения, вы­
носимые на защиту: 
1. Последствием роста значения международного 
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экономического права стала тенденция к интернационали­
зации общественной жизни, охватывающие все страны, в 
том числе и Азербайджанскую Республику. Глобализация 
создает не мало проблем, в частности, для стран с пере­
ходной экономикой. Отсутствие опьпа у Азербайджанской 
Республики в международных экономических отношениях, 
потеря бьmших экономических связей с бьmшими респуб­
ликами СССР ведет к тому, что их рьшки осваиваются ка­
питалом из «дальнего зарубежья». Лишь при активном ис­
пользовании экономических связей в интересах нацио­
нального хозяйства Азербайджанская Республика может 
достичь максимально возможной экономической незави­
симости. Представляется, что на современном этапе эко­
номическое сотрудничество Азербайджанской Республики 
с зарубежными государствами предполагает развитие на­
циональной экономики путем рационального использова­
ния ресурсов, которое, несомненно, будет способствовать 
ликвидации экономической отсталости, зависимости и ра­
зобщенности. 
2. Назрела острая потребность в восстановлении уже 
на принципиально новом уровне (международно-правовой 
основе) связей между постсоветскими государствами. 
Следствием этого станет поэтапное углубление интегра­
ции, а именно, формирование межгосударственной ассо­
циации свободной торговли, таможенный союз, общий 
рьшок, валютный союз и т .д. 
3. Теоретическая разработка и обоснование концеп­
ции международного экономического сотрудничества, ко­
торая так необходима для изучения практики Азербай­
джанской Республики, нашли свое выражение в концепци­
ях «взаимозависимости» и «коллективной самообеспечен­
ности». 
4. Как известно действенность специальных принци­
пов международного экономического права зависит от 
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включения их в каждом случае в соответствующие между­
народные договоры. При осуществлении экономического 
сотрудничества Азербайджанская Республика наряду с 
общепризнанными принципами международного права, 
руководствуется также специальными принципами между­
народного экономического права. Эффективность реализа­
ции этих принципов в дальнейшем будет зависеть не толь­
ко от внугренних экономических факторов развития стра­
ны, но и от темпов вхождения ее в международные эконо­
мические объединения и организации, от реального со­
трудничества с ними в поmюм соответствии с предписа­
ниями правовых норм. 
5. Избранные Азербайджанской Республикой между­
народно-правовые формы экономического сотрудничества 
с зарубежными государствами (международный экономи­
ческий договор, сотрудничество с международными эко­
номическими организациями, деятельность двухсторонних 
и многосторонних органов по экономическому сотрудни­
честву и др.) будут способствовать укреплению и разви­
тию ее экономической независимости. Развитие междуна­
родного экономического сотрудничества на региональном 
уровне привело к возрастанию значения новых отраслей 
экономики (транспортировка нефти и газа и др.) 
6. Возрастает значение сотрудничества в ваmотно­
финансовой области для развития международных эконо­
мических связей Азербайджанской Республики. Приобре­
тают важность проекты, осуществляемые международны­
ми финансовыми институтами в Азербайджанской Респуб­
лике в различных отраслях экономики. 
Практическая значимость диссертации. Материа­
лы, положения и выводы диссертационного исследования 
могут быть использованы в международной правотворче­
ской и правоприменительной практике, как в Азербай­
джанской Республике, так и в других странах СНГ, в усо-
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вершенствовании существующих международных эконо­
мических отношений Азербайджанской Республики, в 
дальнейших научных исследованиях, при разработке учеб­
ных пособий и методических программ по международно­
му праву в юридических ВУЗах. 
Методология исследования. В ходе работы над дис­
сертацией использованы общенаучные методы. Наряду с 
ними применялись и частные методы, в частности, логи­
ческий, исторический, системно-структурный, аналитиче­
ский и др. 
Теоретическая основа диссертации. Научной ба­
зой исследования послужили труды азербайджанских, за­
падных, российских, украинских ученых, занимающихся 
проблемами международного экономического права и ме­
ждународных экономических отношений. 
Особую ценность для исследования представляют 
монографии таких ученых международников как 
Б.Ж.Абрахамсон, А.Б.Альтшулер, Л.П.Анукфриев, 
К.А. Бекяшев, А.Ж.Бейзер, И.П.Блищенко М.М.Богус­
лавский, К.Г .Борисов, К.Брюннер, И.Велизаде, Г .М. Вель­
яминов, В.Е.Ганковский, С.В.Горбунов, С.А.Гуреев, Давид 
Дрискол,В.А.Исаев, П.Ж.Картейн, А.Я.Капустин, Д.Карро, 
А.С.Кодаченко, Б.И. Кольцов, Б.И. Кучер, Л.А.Левин, 
В.И.Лисовский И.И.Лукашук, Ю.Н. Малеев, Р.Ф.Мамедов. 
В.А.Мазов, Е.Г.Моисеев, Р.Ф.Мустафаев, В. Рифаген, 
Л.И. Рейнер, Б.Г.Рамшаран, Г.Б.Рустамбеков, И.Сафаров, 
Л.И.Федякин, Харрией Матейка, В.П.Шатров, И.Ш.Шукю­
ров, В.М.Шумилов, Г .Эрасмус и некоторые другие. 
В качестве документальньп источников исследо­
вания использованы международные договоры и конвен­
ции, материалы, протоколы и проекты, на основе которых 
рассматриваются различные формы экономического со­
трудничества между Азербайджанской Республикой и за-
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рубежными государствами. 
Апробация результатов исследования и публи­
кации. Основные положения и выводы диссертации изла­
гались на научной конференции молодых ученых и аспи­
рантов Азербайджана (1998 г.), бьши опубликованы в на­
учных трудах, а также использовались в учебном процессе. 
Структура работы. Диссертация состоит из введе­
ния, трех глав, заюпочения и списка использованной лите­
ратуры. 
Основное содержание работы. 
Во введении обосновывается актуальность темы, по­
казьmается степень разработанности проблемы и научная 
новизна работы, выделяются выносимые на защиту поло­
жения, раскрьmается практическая значимость диссерта­
ции. 
В первой главе - " Сущность и международно­
правовые принципы экономического сотрудничества 
между Азербайджанской Республикой и зарубежными го­
сударствами" - исследуется понятие международного эко­
номического сотрудничества и особенности его реализа­
ции на практике, формы и механизмы такого сотрудниче­
ства, а также международно-правовые принципы, на кото­
рых основьmается межгосударственные экономические 
связи. 
В работе отмечается, что дальнейшее углубление 
процесса интеграции, развитие рьrn:ка и увеличение роли 
развивающихся стран, включая Азербайджанскую Респуб­
лику, в мировой политике создают объективные предпо­
сьшки для достижения этими странами экономической не­
зависимости. 
Несмотря на различия в выборе путей ориентации и 
уровня развития, Азербайджан и указанную группу стран 
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объединяют стремление решить свои внуrренние и внеш­
ние экономические проблемы, опираясь на собственные 
силы, ресурсы и на механизм международного экономиче­
ского сотрудничества, особенно со странами европейского 
региона. 
В диссертации указывается, что теоретическая разра­
ботка и обоснование концепции экономического сотру д­
ничества нашли свое выражение в доктринах "взаимоза­
висимости" и " коллективной самообеспеченности". 
Азербайджанская Республика рассматривает меж­
дународное экономическое сотрудничество как важный 
рычаг, использование которого должно бьпь направлено 
на достижение более вьП'одных условий реализации их 
продукции на рынках промьппленно развитых стран. 
В работе доказьmается, что взаимосвязь между раз­
витым и развивающимися государствами нельзя назвать 
международной интеграцией, т.к. интеграция предполагает 
сближение хозяйственных структур двух или более госу­
дарств с однородной экономической структурой. Ее, ско­
рее можно признать международным сотрудничеством. 
Международно-правовое экономическое со-
трудничество Азербайджанской Республики с зарубежны­
ми государствами осуществляется в различных формах: 
международный экономический договор, сотрудничество с 
международными экономическими организациями, дея­
тельность двухсторонних и многосторонних участников­
органов по экономическому сотрудничеству. 
Важное место в исследовании занимает вопрос о рас­
крьпии сущности международных правовых принци­
пов экономического сотрудничества Азербайджанской 
Республики с зарубежными государствами. Указывает­
ся, что в качестве таковых принцшюв выступают, прежде 
всего, основные принципы международного права, зафяк­
сированные в У ставе ООН. 
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Под международно-правовыми принципами подра­
зумеваются или отдельные особо важные, «принципиаль­
ные» нормы международного права, или же комплексы 
норм, группирующихся вокруг основного концептуального 
правила-принципа и конкретизирующих это правило (см. 
ниже о принципе наибольшего благоприятствования). 
Разумеется, коль скоро международное экономиче­
ское право - отрасль международного публичного права, в 
нем, безусловно, применимы соответствующие общепри­
знанные, основные принципы международного права, за­
крепленные, в частности, в Декларации принципов Заклю­
чительного акта СБСЕ 1975 г. Это суверенное равенство, 
уважение прав, присущих суверенитету; неприменение си­
ль1 или угрозы силой; нерушимость границ; территориаль­
ная целостность государств; мирное урегулирование спо­
ров; невмешательство во внуrренние дела, уважение прав 
человека и основных свобод, включая свободу мысли, со­
вести, религии и убеждений; равноправие и право распо­
ряжаться своей судьбой; сотрудничество между государст­
вами; добросовестное выполнение обязательств по между­
народному праву. 
Естественно, не все из названных принципов в оди­
наковой мере применимы в МЭП; но такие из них, как су­
веренное равенство и уважение прав, присущих суверени­
тету; неприменение силы или угрозы силой и, особенно, 
принцип сотрудничества между государствами, можно 
рассматривать в качестве первостепенных для обеспечения 
международного экономического сотрудничества. 
Так, суверенное равенство, понимаемое прежде всего 
как равенство юридическое, иначе равноправие, не означа­
ет отрицания существующего в жизни неравенства факти­
ческого и стремления к его преодоленшо. Хорошим при­
мером является юридическое «положительное» неравенст­
во преференциальной для развивающихся стран системы, 
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установленной на основе <<Женевских принцшюв» 1964 г. 
во имя приближения к равенству фактическому. И сам го­
сударственный суверенитет современная правовая наука и 
практика давно не понимают как ничем не ограничивае­
мое, неделимое и неотчуждаемое, неделегируемое в своих 
отдельных элементах право. Неприменение силы в между­
народных экономических отношениях предполаrает не­
применение всякого рода правомерного экономического 
принуждения и нажима (экономический бойкот, эмбарго, 
дискриминационные меры в торговле и т.п.) одних госу­
дарств к другим государствам. 
Принцип сотрудничества между государствами, при­
менительно к международным: экономическим отношени­
ям, т .е. к области действия , международного экономиче­
ского права включает в себя и исторически сложившийся 
принцип - право свободного развития торгового, экономи­
ческого сотрудничества. 
Наряду с названными основными принципами меж­
дународного публичного права в МЭП применяются и 
специальные принципы права, обусловливающие, в част­
ности, использование определенных торгово-политических 
режимов между государствами. 
При этом необходимо подчеркнуть, что в отличие от 
когентных общепризнанных принципов международного 
права, возникших в качестве обычно-правовых, а затем за­
крепленных и в договорном порядке, специальные прин­
ципъ1 МЭП носят конвенционный характер, их действен­
ность находь1Ся в связи с включением их в каждом случае 
в соответствующие международные договоры. 
Принцип недискриминации в его правовом понима­
нии - это право государства на предоставление на основе 
взаимности ему (а также его гражданам и иным субъектам 
его национального права) со стороны государства­
партнера общих условий, равных, не худших, чем те, кото-
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рые предоставляются этим государством-партнером в от­
ношении всех прочих государств. Данное право не распро­
страняется на предоставление правомерно применяемых 
особых, льготных, более благоприятных условий. Иными 
словами, режим недискриминации означает обязательство 
не ухудшать для другой страны своих нормально дейст­
вующих, общих для всех других стран условий. 
Принцип (режим) наиболее благопри.ятствуемой на­
ции (принцип наибольшего благоприятствования), в отли­
чие от принципа недискриминации юридически означает 
обязательство государства предоставлять государству­
партнеру, обычно на основе взаимности, льготные (наибо­
лее благоприятные) условия, которые действуют или могут 
быть введены для любой третьей страны. Область приме­
нения режима наибольшего благоприятствования опреде­
ляется в конкретной оговорке (клаузуле) о наибольшем 
благоприятствовании в том или ином международном до­
говоре. Эта оговорка может охватывать в общей форме 
всю область торговли и судоходства или же содержать из­
бирательно отдельные виды отношений: таможенные (их 
льготные ставки), транзит, количественные и другие огра­
ничения и запрещения; транспортный режим; налоговые, 
судебные и т.п. права физических и юридических лиц 
и.т.д. Как правило, из режима наибольшего благоприятст­
вования по соглашению сторон допускаются отдельные 
исторически сложившиеся исключения: особые льготы для 
соседних государств, для каботажного судоходства, для 
защиты «общественного порядка» и т.п. Исключения из 
этого режима обычно применяются и в отношении так на­
зьmаемых преференциальных: таможенных систем (для 
развивающихся стран, в рамках таможенных союзов, зон 
свободной торговли и др.). Следует особо отметить, что 
понятие наибольшего благоприятствования в бьповом и 
даже иногда в официальном обиходе употребляется часто 
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непрофессионально, искаженно, смешивается с нацио­
нальным режимом. 
Национальный режим, предусматриваемый в неко­
торых торговых соглашениях, означает, что, как правило 
на основе взаимности, физические и юридические лица 
одного государства или государств полностью или частич­
но приравниваются в своих правах к физическим и юриди­
ческим лицам другого государства по отдельным видам 
правовых отношений. Обычно это касается гражданской 
правоспособности иностранных лиц, включая судопроиз­
водство. Национальный режим может по отдельным видам 
прав предоставляться в одностороннем, законодательном 
порядке. 
Принцип взаимной вьП'оды предполагает, что отно­
шение между государствами, не являющиеся взаимно вы­
годными, а тем более кабальные, прямо или косвенно при­
нудительные, не должно иметь места, но должно быть 
справедливо~ распределение выгод и обязательств сравни­
мого объема. В сложных межгосударственных, в том числе 
экономических, взаимоотношениях справедливое распре­
деление выгод и обязательств, разумеется, не может слу­
жить элементарным эталоном для каждой конкретной 
сделхи, но должно рассматриваться именно как сбаланси­
рованный общий международно-правовой принцип. 
Преференициальный режим означает обычно торго­
вые льготы, прежде всего в отношении таможенных по­
ШJПIИ, действующих между теми или ИНЬIМИ государства­
ми или среди группы государств. Актуальным примером 
является система преференций, которая в силу рекоменда­
ций Конференции ООН по торговле и развиmю применя­
ется развитыми странами для развивающихся, а также ме­
жду развивающимися странами. Причем предоставляемые 
преференции не считаются нарушением принципа наи­
большего блаrоприятствования. 
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В прежние времена довольно распространенными, 
особо в отношениях развитых стран с колониальными и 
полуколониальными, бьmо использование в договорной 
практике правовых режимов «равных возможностей», «от­
крьпых дверей», капитуляций и т.п. Такого рода условия 
противоречат современным общепризнанным междуна­
родно-правовым принципам суверенного равенства, ува­
жения прав, 
На основе конкретных договоров и соглашений, за­
юпоченных между Азербайджанской Республmсой и зару­
бежными государствами выделяются специальные между­
народные правовые принципы. В частности принцип сво­
боды выбора социально- экономической системы ( ст. 2 
азербайджано-украинского Договора и дружбе и сотруд­
ничестве 1998 года); 
• принцип свободы выбора формы оргапизации 
внешнеэкономических связей (ст. 4 азербайджано­
турецкого соглашения о морском судоходстве 1997 года); 
принцип недопустимости экономической дискриминации 
государств статьи 1 и 2 Договора о дружбе, сотрудничест­
ве и взаимной безопасности, заюnоченном между Азер­
байджанской Республикой и Грузией 1996 года), принцип 
неотъемлемого суверенитета государств над естественны­
ми ресурсами (все договоры Азербайджана); принцип вза­
имной выгоды (все договоры Азербайджана); 
• принцип развития торговли, экономического и на­
учно-технического сотрудничества ( ст. 11 азербайджано­
болгарского договора о дружеских отношениях и сотруд­
ничестве 1995 года и т.д.;) принцип уважения междуна­
родных экономических обязательств (азербайджано­
турецкое соглашение о предотвращении двойного на­
логообложения 1996 года); принцип преференции (статьи 3 
и 4 азербайджано- грузинского соглашения о транспорти-
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ровке карбогидрогенов (нефти и нефтепродуктов 1996 го­
да)) и т.д. 
Азербайджанская Республика, уважая эти принципы 
тем самым въmолняет одну из главных условий Всемир­
ной Торговой: Организации (ВТО), в которую она старает­
ся вступить. 
Вторая глава - «Международно-правовое регулиро­
вание сотрудничества Азербайджанской Республики в от­
дельных отраслях международных экономических отно­
шений» - посвящена анализу договорной практики в сфере 
внешней торговли, промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, исследования сырьевых ресурсов, транспорта. 
В диссертации подчеркивается, что в силу историче­
ски сложившихся условий внешняя торговля стала для 
развивающихся стран необходимым элементом расширен­
ного воспроизводства. Внешняя торговля играет главную 
роль в азербайджанской экономике. 
В современном международном экономическом со­
трудничестве существует два самостоятельных междуна­
родно-правовых направления. Одним из них является вы­
работка общей торговой политики в отношении промьпп­
ленно развитых государств, которые потребляют произво­
димое в Азербайджане и поступающие на мировой рьпюк 
сельскохозяйственное и минеральное сырье. Второе на­
правление такого сотрудничества охватьmает мероприятия 
по либерализации условий взаимной торговли и сти­
мулированию ее роста. 
Небольшие практические результаты в сфере между­
народного торгового сотрудничества Азербайджанской 
Республики с зарубежными государствами были достигну­
ты на первом из указанных направлений. Важной между­
народно-правовой формой участия азербайджанского 
государства в деле защиты своих интересов на мировом 
рынке являются его деятельность в международных торго-
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вьIХ организациях занимающихся вопросами междуна­
родной торговли. К их числу относиться Организация эко­
номического сотрудничества (ЭКО) (Азербайджан участ­
вует с мая 1992 года), Всемирной Торговой Организации 
(Азербайджан участвует с августа 1992 года) и др. Основ­
ными международно-правовыми целями сотрудничества 
Азербайджанской Республики с этими организациями и в 
рамках этих организаций были идеи обеспечения стабиль­
ности рынков по торговле соответствующими видами сы­
рья и защита интересов стран-производителей сырьевых 
товаров. Этим целям должны были служить их взаимодей­
ствие по согласованию объема добычи и продажи сыр;.я, 
создание буферных запасов сырья, сотрудничество в об­
ласти научных исследований и обмен опьпом. 
Сотрудничество Азербайджанской Республики в 
рамках СНГ предполагало проведение мероприятий по ли­
берализации взаимной торговли и стимуm1рованию ее рос­
та путем урегулирования проблемы взаимных платежей, 
установления тарифньIХ и количественных ограниче­
ний товарооборота. Признавая на словах необходимость и 
выгодность развития внутри региональной торгоВJШ, но­
вые независимые постсоветские государства вместе с тем, 
довольно медленно продвигались по пути внедрения в 
практику этого принципа. 
Международно-правовой основой этого сотрудниче­
ства считается Договор об организации торгово­
экономического сотрудничества стран - членов СНГ 1994 
года; который провозглашал, что новые независимые стра­
ны изъявившие желание урегулировать экономические от­
ношения между собой укрепить их на принципах истори­
ческой общности, обеспечить благоприятные условия их 
экономики и процветания народов, договорились устано­
вить полное экономическое единство, определить единую 
торгово-экономическую политику. Договор должен был 
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обеспечить свободу передвижения лиц, конверсию капи­
тала, свободную торговлю, обмен иностранными и оте­
чественными товарами, свободный выбор местожи­
тельства и род занятий, предпринимательства, свободная 
транспортировка и транзит в интересах торговли и т .д. 
Истинной экономической целью СНГ бьmо желание 
создать общий рьпюк в постсоветском пространстве. Од­
нако, подводя некоторые итоги торгово-экономической 
деятельности СНГ, в диссертационной работе, автор счи­
тает, что затея не имела успеха, за искточением реализа­
ции мероприятий по снижению таможенных пошлин. То­
варооборот оказался незначительным. Идея создания об­
щего рынка СНГ постигла судьбы ряда многосторонних 
соглашений о сотрудничестве, например Арабского обще­
го рынка (АОР) и потому торгово-экономические отноше­
ния между членами СНГ стали регулироваться двусто­
ронними соглашениями. Географические распределение 
внешней торговли Азербайджана свидетельствует о том, 
что он больше торгует со своими соседями Россией, Ира­
ном и Турцией. В работе подробно исследуются (с указа­
нием положительных моментов и недостатков) двусторон­
ние торгово-экономические договоры заюnоченные между 
Азербайджанской Республикой и Россией (например, Со­
глашение о свободной торговле 1992 года, Соглашение о 
товарообороте 1997 года, Соглашение об основных прин­
ципах и направлениях экономического сотрудничества до 
2000 года), Турцией (Торговое соглашение 1992 года), 
Ираном (Договор о торговом сотрудничестве 1993 года), 
Узбекистаном (Соглашение о торгово-экономическом со­
трудничестве 1996 года), Китаем (Соглашение о принятии 
консолидированной таблицы таможенных тарифов 1996 
года) и др. Вьщеляются также задачи стоящие перед внеш­
ней торговлей Азербайджанской Республики в ходе 
борьбы за экономическую независимость. Отмечается, 
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что она стоит перед необходимостью заюпочить новые 
торговые соглашения, которые должны содержать про­
грессивные изменения в мире. По мненmо автора, такие 
договоры должны будут предоставлять большую свободу 
предпринимательству, юридическим и физическим липам 
договаривающихся стран, предусматривать льготы в тор­
говле, в таможне, в обмене технологиями и т.д. 
Паралшшьно с внешней торговлей сотрудничество 
Азербайджанской Республики сопровождается не ме­
нее интенсивным расширением сотрудничества в фор­
мах промыmленного и научно-технического взаимодейст­
вия. При этом автор вкладывает в определение этой формы 
сотрудничества такие понятия как составление технико­
экономических обоснований, строительства объектов, про­
ведение геологоразведочных работ и инженерных изыска­
ний, разработку западными компаниями проектной и дру­
гой технической документации, поставку технолоrnческо­
го и строительного оборудования и отсутствующих в дан­
ной стране материалов, командирование специалистов и 
т.д. 
В работе доказывается, что именно данная область 
экономических отношений способствует достижению тех 
политических и экономических целей, которые поставила 
перед собой Азербайджанская Республика. Особенностью 
экономического и научно-технического сотрудничества 
Азербайджанской Республики с зарубежными государст­
вами является то, что оно в основном сориентировано на 
западные государства, их компании и фирмы, т.к. оно за­
кладьшает основу для обеспечения расширенного нацио­
нального воспроизводства ускоренными темпами. В част­
ности, исследуются характер, особенности и содержание 
таких соглашений заключенных между Азербайджанской 
Республикой и Японией (Соглашение о выделении кредита 
на реконструкции электростанции 1998 года), Российской 
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Федерацией (Соглашение о научно-техническом сотруд­
ничестве 1995 года) . Турецкой Республикой (Договоры с 
1992 года по 1997 rr.) и т.д. 
Главное место в диссертации занимают материалы о 
проведенном исследовании в сфере экономического 
сотрудничества между Азербайджанской Республикой 
и зарубежными государствами в организации и прове­
дении геологоразведочных работ в области освоения нефти 
и газа. 
В совместной с иностранными компаниями работе в 
нефтяной промьПШiенности и в привлечении инвестиций в 
эту отрасль первым успешным итогом считается заключе­
ние 20 сентября 1994 года между Азербайджанской Рес­
публикой (Государственная нефтяная компания) и 10-го 
известными транснациональными корпорациями (Бритиш 
Петролеум, Статойль, АМОКО и т.д.), представляющими 
6 зарубежных государств соглашения на 30 лет о совмест­
ном освоении месторождений Азери, Чираг и Гюнашли и 
распределение производимой нефти. Это соглашение по­
лучило название " контракт века" . За период после сен­
тября 1994 года были подписаны еще 18 крупных контрак­
тов о совместной разработке месторождений нефти и газа 
в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше 
территории Азербайджана, в которых участвуют 14 госу­
дарств в лице 32-х крупных нефтяных компаний мира 
(объем инвестиций 50 млрд. долларов США, объем нефти 
от 4 млрд. до 10 млрд. тонн). 
В диссертации определяется международно-правовой 
характер этих контрактов, основьmающихся на модели 
<<Продакшн шеринг аrримент» (Р8А), т.е. разделения про­
дукции после вычитания вложенных расходов в установ­
ленном порядке (в соответствии с паями). 
Исследуются также договорные основы сотрудниче­
ства по поводу транспортировки Каспийской нефти и газа. 
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Так, подвергаются серьезному международно-правовому 
анализу соглашения о создании таких маршрутов транс­
портировки нефти и газа, как Баку - Новороссийск и Баку 
- Супса, в особенности азербайджано-грузинское согла­
шение о транспортировке карбогидрогенов, о совершенст­
вовании и модернизации существующих некоторых объек­
тов 1996 года. 
Азербайджанская Республика придает важное зна­
чение своим двусторонним и многосторонним транспорт­
ным правоотношениям, налаженных с зарубежными го­
сударствами. 
Например, отмечается, что сотрудничество Азер­
байджанской Республики с зарубежными государствами в 
области двустороннего международного торгового судо­
ходства - это принципиально новый тип экономических 
взаимоотношений для нового независимого государства. 
В работе раскрьmается суть и содержание азербай­
джано-турецкого соглашения о судоходстве 1997 года, 
азербайджано-казахского соглашения о торговом судоход­
стве 1997 года и т.д. 
Объектом международно-правового анализа стали 
также договорная практика в области воздушных отноше­
ний, сложившихся между Азербайджанской Республикой 
и зарубежными государствами. Международные согла­
шения Азербайджанской Республики о воздушном сооб­
щении основаны на призвании и уважении суверените­
та договаривающегося государства и его национальной 
юрисдикции. 
Огмеченные принципы содержаться, например, в 
азербайджано-британском соглашении о сотрудничестве 
авиапредприятий и налаживанию воздушных сообщений 
1995 года, азербайджано-российском соглашении о воз­
душном сообщении и сотрудничестве в области воздушно­
го транспорта 1993 года и т.д. 
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Договорная практика пока не совсем богата соглаше­
ниями в области использования железнодорожного транс­
порта. В частности, действующим на данный момент яв­
ляется одно-, двустороннее соглашение (азербайджано­
российское о координации деятельности железнодорожно­
го транспорта 1993 года) и многостороннее, закmоченное в 
рамках проекта ТР АСЕКА от 08 сентября 1998 года. 
Для Азербайджанской Республики имеет большое 
значение научно-техническое сотрудничество с зарубеж­
ными государствами в области смешанного транспорта 
(т.е. действие всех известных видов транспортных средств 
совместно). Оно развивается в полном соответствии с реа­
лизацией проекта ТР АСЕКА по восстановлению Великого 
Шелкового Пути: Европа - Кавказ - Азия. Автор иссле­
дует историю развития этого транспортного коридора, ме­
ждународно-правовые документы и акты (Брюссельская 
Программа технического содействия развитию транспорт­
ного коридора Европа- Кавказ- Азия 1993 года, Соглаше­
ние о создании евроазиатского транспортного коридора 
1996 года, Меморандум транспортных министерств стран 
проекта ТР АСЕКА 1997 года, Основное соглашение о раз­
витии транспортного коридора я четыре технических при­
менения к нему 1998 года. Бакинская Декларация и Заклю­
чительное Коммюнике международной конфедерации по 
восстановлению исторического шелкового пути 1998 го­
да). 
Проект ТР АСЕКА позволил Азербайджану выйти 
также в международные организации как 1 К.Ц (Между­
народный Союз автомобильного транспорта), IANA (Меж­
дународный Союз экспедиторов), ЕКМТ (Европейскую 
Конференцию министров транспорта). 
Третья глава - «Международно-правовое регулиро­
вание экономического сотрудничества между Азербай­
джанской Республикой и Всемирным Банком» - посвящена 
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исследованшо вопросов вашотно -финансового сотрудни­
чества Азербайджанской Республики со всеми главны­
ми партнерами в этой области - системой международ­
ных финансовых организаций, входящих во Всемирный 
Банк. Указывается, что начало сотрудничества Азербай­
джанской Республики со Всемирным Банком ознаменовала 
ее вступление в Международный Вашотный Фонд (МВФ ), 
Международный Банк Реконструкции и развития 
(МБРР), Многонациональное Агентство по Инвестицион­
ным Гарантиям (МИГ А), Международную Ассоциацию 
Развития (МАР), Международную Финансовую Корпо­
рацию, т.е. в организации входящих в систему Всемирно­
го Банка. Автор изучает общие правовые основы этих ор­
ганизации и деятельности этих структур, с тем, чтобы 
обосновать договорные нормы и принципы, содержащиеся 
в многочисленных кредитных соглашениях, заключенных 
между Азербайджанской Республикой и Всемирным Бан­
ком. 
В диссертации выделяются отдельные международ­
но-правовые акты, принципы и направления сотрудниче­
ства. Указьmается, что содержанием заключенных Азер­
байджанской Республикой и Всемирным Банком кредит­
ных соглашений являются обязательства организаций от­
носительно предоставляемой помощи, объем и виды такой 
помощи, порядок ее предоставления, а также сотрудниче­
ство с праюительством и обязательства государства по 
предоставлению необходимых данных и оказанию все­
возможного содействия сотрудникам организаций. 
Автор предпринял попытку обосновать юридическую 
природу проектов Всемирного Банка, осуществляемых в 
Азербайджане. 
Международно-правовой анализ договорной и инсти­
туциональной практики сотрудничества позволяет сделать 
вьmод о том, что хотя это сотрудничество налажено и дает 
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конкретные положительные результаты, однако явно от­
стает от желаемого уровня, так как не охватывает все сфе­
ры экономики Азербайджана. Оно нуждается в более ши­
роких программах сотрудничества и потому имеется необ­
ходимость в заюпочение новых, более совершенных меж­
дународных соглашений. В этой связи Азербайджанской 
Республике в сотрудничестве с Всемирным Банком необ­
ходимо ориентироваться на достижение таких целей, как 
эффективно использовать все кредиты, предусмотрен­
ные ранее заключенными соглашениями и проектами; оп­
ределить но:rые приоритетные сферы сотрудничества; раз­
вивать правовую реформу на базе международных эконо­
мических стандартов, используя рекомендации Всемирно­
го Банка; и, наконец, расширить в стране грантовую поли­
тику, используя помощь, опъп и рекомендации валютно­
финансовых учреждений. 
В заключении представлены основные выводы про­
веденного исследования. 
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